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イギリスにおける教育経営研究・教育の動向





の教育社会・行政学科 (l]EUNIVERSITY OF BIRMIN印刷， FACULTY OF EDむCATION，DEPARTMENT OF 



























① TI旭川IVERSITYOF引RMINGHAM PROSPECTUS OF FIRST DEGREE COURSES 













の志願者は，他の学部志願者とは違って，いわゆる， UCCA(the Universities Central Council 
Admissions)を通じて志願するのではなく，教員現職者の場合は在職校の校長から志願用紙を入手






② FACULTY OF EDUCATION FACULTY HANDBOOK 1986-1987 
本ハンドブックには，教育学部が関係するすべての課程についての概略が説明されており，その
中には，筆者が参加することのできた教育学修士課程(theDegree of MEd)と教育学士コース(the
Degree of BPhi 1)も含まれている。私は，客員研究員(HonoraryResearch Fellow)の資格を与え
られ，学部の研究スタッフの一員として共同の研究室を提供してもらい， ここにアカデミック@ス
タップとして名前が掲載されていた。全体で98頁のものである。<以下，資料②という。>





③ HIGHER DEGREES AND BPhil(Ed) COURSES IN THE FACULTY OF EDUCATION 1987 /88 
教育学部での教育は，教員および他の教育関係者の養成と研修に関わるものである。そのレベル
には，先のPGCEコースでの教育のほかに， DEGREE OF PhD， DEGREE OF MPh i I (Ed)という， 2段階の
RESEARCH DEGREESがあり，さらにTHEDEGREE OF舵dと同じく， THE DEGREE OF MEd (Educatiomal 
Psychllogy)の2種類の修士号とTHEDEGREE OF BPhil(Ed)の学位，そして現職教員などのための





⑤THE ORGANISATION AND ADMINISTRATION OF EDUCATION (EAl) MEd 1986 /87 







⑥ EDUCATIONAL POLICY AND PLANNING (EA2) MEd 1986/87 
この科邑もEAl同様，MEd課程の中の教育社会@行政学科関係の科白群の lつである。毎週水曜日





⑦ SCHOOL ORGANISATION AND MANAGEMENT (A5) B. PHIL. (ED) 1986 /87 
この科目は， BPh i 1課程中で1あるセクションA科目(学生はここから l科目を選択する〉の 1












教育学士課程 theDegree of BPh i I (Ed)の概況
それではまず，具体的なゼミの内容を紹介する前に，大学と参加したコースの概要を説明するこ
とにする。 1987年に大学学長委員会(theCommittee of Vice-Chancellors and Principals)から，
『大学入学案内JUNIVERSITY ENTRANCE 1988 -The official guideー が出版されました。これはそ
れまで25年間にわたって，主に教員や進路相談員careersadviserなどの，専門的な教員を対象と














都ロンドンからでも，特急で 1時間40分である。キャンパスは 231エー カー ， 283，000坪という，と









生の場合，非実験系の学科の学生は 3，785ポンド(908，400円)，実験系では 4，935ポンド(1， 184，400 
円)， [2f学@歯学系は9，055ポンド(2，173， 200円〉であるO 学年歴は今年の場合，秋学期が1988年10月




中に「初等中等学校教員養成のための教育学科JDepartment of Education fOl升 thetraining of 






育研究所Instituteof Educationが設立された。ここは， 5中西部都市教育行政区WestMidlands 
Counties と 11の地方教育行政~County Boroughsをカノくー し 1950年までには12の教員養成機関
(のちに17校までその数は増大したが〉を統括することとなった。そして1965-66年にtheDepart-












資料②によれば，教育学部で取得できる学位は，教育学士Bachelorof Philosophy (Education) 












この課程でのコースワークには， 1年間のフルタイムの場合， 2年ないし 3年のパートタイム
の場合の 3つの方法がある。パートタイムの場合には，履修条件である 3コース(科目)を最初の
年に 1コース，次の年に 2コースを履修する場合と毎年 lコースずつの 3コースを履修する場合が
ある。また， このようなノミートタイムの学生が出席し易いように，夕方の時間需に開講されること
も少なくない。科目の選択方法には， 3つを向ーの分野から選ぶ場合， 2つ同一で他の iつは月Ijの




育学ComparativeEducaiion (1)，教育とコンビュー タCOfJlPutersin Educaiion(1)，カリキュラム研
究CurriculumSLudies(2J，教育経営学EducationalAdministration(3)，教育と留の開発 Education
and.National Development(l)，英語教育Englishon Education(2J，歴史教育Educationin History 
(])，教育心理学Educat i onaI Psycho logy(3)，地理教育Geographyin Educat ion(l)，教育史 History
of Educat ion(3l，数学教育MathematicsEducation (21，現代国語教育ModernLanguはes(21，音楽教
育MusicEducation (1)，教育哲学Philosophy of Education (3)，政治教育PoliticalEducation (])， 
理科教育ScienceEducation (2)，特殊教育SpecialEducation (3)，教育社会学Sociologyof Educ-
ation (3)，教師教育とその開発TeacherEducation and Developrnent (1)，教育理論研究 Theoryof 
Educa t i on (3)である。
このように，本稿で紹介する「教育経営学」の分野には 3科目が用意されているわけで:あるが，
それらはそれぞれEAl， EA2， EA3とコード化されて，実際には次のような科目名になっている。 i教
育組織と経営JOrganisation and AdministrationCEAl)， i教育政策と計画JEducational Policy 
and PlanningCEA2)， r教育と国の開発JEducation and National Developmentまたは「教育経営

































に i学校とカレッジの組織と経営JOrganisation and Management in Schoo1s and Co11egesが
あり，セクションBには「教育政策と経営JEducationa1 Policy and Planningがあり，この他に





























(Edited by Meredydd Hughes， Peter Ribbins and Hywe! T、hornas:MAトN.A凶.AGINGEDUC.AT口ION一-TH出iESYSTEM 
.AND T、H出EI川NS幻T、γiド'1叩!
科長であり，前の教育学部長を歴任した人である。また， 1986年には英連邦教育行政研究協議会
(The Cornmonwealth Council for Educational .Administration)の会長に選任されている。国立教
育研究所の市J1 BR午氏が教育行政学会の年報13号『教員の資質向上と教育行政の課題』で紹介して
いるように， 1974年に英国で開催された「国際教育行政学会J(正確には i教育行政国際相互訪問
プログラムJ)(lnternational lntervisitation Proglιrnme in the Educational Adrninistration 
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: 1 1 P)の第31豆大会のホスト役を勤め，その成果をまとめた， M. G. HUGHES(ed. )Administering 
Education: International Challenge， 1975， The Athlone Press of the University of London 
























OF EDUCATIONAL MANAGEMENT， Harper and Row， 1986とEricHoyle:THE POLITICS OF SCHOOL MANA 
-GEMENT， Hodder and Stoughton， 1986が代表的なものといえよう。
組織論に関連した論文で、は，BrianDavies: Schoold as Organizations and the Organization 
of School ing， in Educational Analysis， 1981， Vo1. 3， NO.1やW.F. Dennison: Flexible Struct-
ures and Secondary Schools， in Educational Management and Administration， 1985， VoL 13 
L.A.Bell: The School as an Organisation， in British Jou.rnal of Socioligy of Education， 
1980， Vo l. 1， NO.2などに特に興味をもった。
また， Best. R.， Ribbins. P.， Jarvis~ C. wi th Ody. D.: Education and Care， Heinamann， 
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1983やRobertG. Burgess: Experiencing Comprehensive Education， Methuen， 1983，あるいは
Greenfield， T. :'Theories of Educational Organisation: A Critical Perspective' Internatio 
na 1 Encyc I open i a ofEduca t i on， Pergamon Press， 1985なども参考になる論文や著書といえよう。
さらに研究方法論の領域では，教育行政学会誌(TheJournal of the British Educational Admini 
stration Society)Educ計 ionalAdrninistration Vol. 8， No.l， 1980. の特集号でHughes. M. and R 
ibbins， P.:Research in Educational Administrationゃれbbins，P. and Thomas， H. (eds): Re 
search in Educational Management and Administration， BE括ASOccasional Publ icationなどに
収録されている論文が紹介されている。
リーダーシップや専門職論の領域では， Everard，It B. and Motγis， G.:Effective School Manag 
emen し Harper and Row， 1985. Gray， H. L (ed): The Managemen t of Educa t i ona1 1 ns t i t u t i ons， 
Falmer Press， 1982. Harl ing， P.(ed)New Directions on Edllcational Leadersl1ip， Falrner Press， 
1984. などの有益な著書があり， Hllghes教授の 3つの論文も非常に参考になるものである。それは
次の 3本である。①'Theprofessional-as-administrator: the case of the secondary school h 
ead' in Peters， R. S. (ed): The Role of lhe Head， RI{P. ②'Reconciling professional and ad 
ministrative concerns' in BllSh， T.， Glatter， R.， Goodey， J.， and Riches， C.(eds):Approac 
hes to Schoo 1 Managernen t， Harper and Row， 1980. ③'Leadership in Professionally Staff 0 
rganisations' in Hugl1es et as(eds):Manging Education， 1985.である。
幹部職員論や中間管理職論では， BriaulL E. :'The Role of the PrincipaJ'， Educational Adrni 
nistration， Vo1.4， No.2. 1976. Bush， T. :'The Role of Vice Principal on F & HE'， Journal 
of Further and Higher Education， Vol. 7No. 3. 1983. Coulson， A. and Co.， M.:' Primary Schoo 
1 Deputy Headship'， Educational Studies， Vol. 3. NO.2. 1977. Howson. J. and Woolnough， B 
'Head 01' Departrnent -Director or Democrat?' Educational Managernent and Administratio 
n Vo1.10， No.1. 1982. Hughes， M.:' Pro1'essional development provision for senior staff i 
n schools and colleges， Edllcational Management and Adrninistration， Vol. 10， No.1. 1982. J 
en!{Ins， H.:' Job Perseptions or Senior Managers in Schools and Manllfacturing Industry'， E 






春学期には i教育組織とその評価及び革新j というテーマのもとに i評価から職員の啓発
へJ， i革新の経営J， i教育責任，参加と教育組織の経営J， i学校理事会Jとしづ課題が考察




ここで参考にされた論文には，例えば次のようなものがあげられる。 Bolam，I~. (ed): 'Institul 
ional Self-j{eview fo1' Development'， Educationa Administration and Management.， Vol. 10， No. 
3.1982. Grace， G. :Judging Teachers: the social & political context of teacher evaJuatio 
n'， B1'itish Journal of Sociology of Education， Vo1.6 No. 1. 1985. Hoyle， E.:'Evalualion of 
the Effectiveness of Educational Institutions'， Educational Administration， Vol. 8， No.2. 
1980. Reynolds， D.(ed): Studying School Effectiveness， Falmer Press， 1985. Shipman， M.: 
In School Evaluation， Heinemann. 1979. DES:The Work of HMI in England and Wales， 1983. 
Riches， C.: 'HMI Reports go publ ic'， Educational Management and Administration， Vo1.12， 
No.2. Winkley， D.:' LEA Inspectors and Advisers: A developmental analysis'， Oxford I~eview 
of Education， Vol. 8， No.2. 1982. Fench， B.:' Stress in Education Managernent-Underlying F 
acto1's?'， Educational Managernent and Administration.， Vol. 13， No.2. 1985. Matthewman， M 
.: 'The Initial Perceptions & Reactions of Staff on the Accouncement of a Policy of Insti 
-tutional Self Evaluation'. Educational Management and Administration Vol. 12， No.3. 1984. 
Rushby， T. and Richards， C.:' Staff Developrnent in Primary Schools'， Educational Administra 
tion and Management， Vo1.10， No.3. 1982. などである。
「改革の経営j では， ピーター@リビンズがおこなったある中等学校でのケース・ス夕、、デ、ィを例
にした考察と参加者の具体的な経験を基にしたゼミが行われ，教育組織の革新というテーマが実践
的 に取り上げられた。主な参考文献には， Dalin，P. :Limits to Educational Change， Macmillan. 
1978. Horton，T and Raggatt. P.: Challlenge and Change in the Curriculum， OUP. 1983. G 
ilbert. T. :Innovativeness in a Comp1'ehensive School: The Head as Janus'， Educational Adm 
in istration， Vo1.9，No.3. 1981. Punch， K. andMcatee， W.:'Accounting forTeachers' Attit 
udes Towards Change'， The Journal of Educational Administration， Vol. 17， No. 2. 1979. など
がある。
「教育責任，参加と教育組織の経営Jの領域では， Broadfoot.P. :Accountabi 1 i ty in Edn land an 
d France: The Centralist Alte1'native ?， Edcational Policy Bullltin， Vo1.10， No. 1. 1982 Bo 
gdanor， V.:' Power and Participation'， Oxford Review of Education， Vol. 5， No.2. 1979. Law 
ley， P. :'Participation: Accountabilities Neg!ected Dimension?'， Educational Management 
and Administration， Vo1.11. No. l. 1983.などをあげておく。
「学校理事会Jは視学宮の報告書を使ったワークショップ形式のゼミが行われ，参加者の中には
教員代表の理事を経験したことのある者や殺代表理事をしたことのある者もいて，非常に具体的，
実践的な内容を持つものになった。最近の代表的な著書に， Kogan，M.， J ohnson， D.， Packwood， T. 








係が深くなってきた最近の教育問題についての検討が中心に設定された。 Aldrich，R. and Leight 
on， P.:Education:'l、imefor a new act ?， sedford Way Papers No.23 1985. Fenwick， K.:' Chang 
ing l<oles in the Government of Education'， sri tish Journal of Educational Studies， Vol. 3 
3， No.2. 1985. Ranson， S. :'Contradictions on the Government of Educational Change'， Poli 
tical Studies， Vol. 33. 1985. Jennings， R. C.;' The Deputy of Education: The Phoenix of LEA 
Administration， Educational Management and Administration， Vol.11， NO.2. 1983. Ranson， S.
and Tomlinson， J.: Changing Governlllent of Education， Allen and Unwin.1986. Adams， N. :Law 
and Teachers Today， Huch i nson. 1983. N i ce， D. G. (ed): Educa t i onand Law， Longman. 1986. 
なとをここでは参考に紹介しておくことにする。
このコースでは， こうしたゼミに出席するほかに合計3自のエッセイ，すなわち3，000語の程度
のレポートを提出することになっているし各人の提出したセミナー・ペイパーをめぐっての批判
や検討が行われた。筆者も!学校経営の民主化Jをテーマにしたレポートのレスポンデントをし
「日本の教育Jと題するレポートを提出して，様々な質問を出席者から受けた。
さて，以上がEA1のコースの概要であるが，残ったEA2，A5については，次号で紹介し合わせて，
関連学会などの動向にも触れることとしたい。
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